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OPLEIDING IN OMGEWINGSKUNDE EN BEDRYFS-HIGIËNE
1. INLEIDING
Die m ens s ta an  in  ’n besondere verho u d in g  tot sy  om ge- 
w ing. Hy is  deel van  die om gew ing  m a a r  is  ook daarbuite . 
Hy neem  deel aan  a l d ie w isse lw erk ing s tu ssen  die om ge­
w ing  en hom self m a a r h y  besk ik  ook oor die verm oë om 
hom  te iso leer en om die om gew ing te  verander, ten  goede of ten  kwade. Die m ens h e t ’n ro ep ing  om die verander- inge in  ’n sekere r ig tin g  te s tu u r, die reg te  rig tin g . H ier- voor is ken n is  nodig  om  die m eg an ism es w aarvo lgens 
die w isse lw erk in g s p laasv in d  te begryp  en die koers 
w aarheen  g es tu u r m oet w ord te kan  bepaal.
’n G root behoefte bestaan  tan s  in  die R epubliek  aan  opge- 
leide persone  w at die versk illen d e  aspek te  v an  die om ge­
w ing  kan  ken  en w at k an  help  m et die to ep ass in g  van  
w ette om  g un stig e  om gew ings te skep  en te behou. Dit 
geld die b innenshu ise  sowel as die b u iten sh u ise  om ge­
w ing  v an  die m ens. In  h ierd ie  besp rek in g  word aandag  
gegee aan die m ens se arbeidsom gew ing . D aar is  v e ra l ’n e rn stig e  behoefte aan  stud ie  en kon tro le  v an  die m ens se w erksom gew ing . Dit geld  a lle  w erksom stan d igh ede  in 
nyw erhede, bedryw e, lab o ra to riu m s, w erkste rre ine , bv 
skole, k la sk am ers , kan to re , h osp ita le , skepe, v lieg tu ie , 
f abrieke, die oop veld, landerye , hoog bo seesp ieë l en diep in  m yne of onder w ate r en op die sportveld .
Die m ens beskik  oor ’n goeie aan p ass in g sv erm o ë  m aa r 
tog  g aan  gew eld ig  veel m an ure  aan  a rb e id sk rag  verlo re  
as  gevo lg  van  o n p roduk tiw ite it of lae  effek tiw iteit as 
gevo lg  van  onbehaaglike , ongesonde en g ev aarlik e  
a rbeidsom gew ings w aarin  m ense m oet w erk. U ite rstes v an  tem p era tu u r en lugvoggehalte , besoedelde lug, 
geraas, sw ak  b elig ting  is ’n p a a r  voorbeelde van  onge- w ensde faktore. W atter gev are  is  d aa r en sa l in  die toe- 
kom s o n tstaan , hoe beinvloed d it d ie m ens en hoe kan  d it bekam p of beheer w ord? O pleid ing  van  p erso ne  om  ’n 
deeglike stud ie  h ie rv an  te m aak  is  d ringend  noodsaaklik .
Die s tud ie  v an  bed ry fsiek tes is  m a a r ’n onderafdeling  van die veld. Van belang  is die voo rkom in g  van s iek tes en 
v era l van  belang  is die skepp in g  van  g u n stig e  en aange- nam e w erksom stand ighede sodat arb eid sg en o t en pro-
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d uk tiw ite it sa l verhoog. D it het, soos reeds tevore aan- 
getoon is, verre ikende im p lik as ie s  (vgl P re to riu s  1970).
2. BEHOEFTE AAN OPLEIDING EN OMVANG VAN  DIE PROBLEEM
Die standpun te  en v ere is te s  w at geste l w ord deu r die ver- sk illende in s tan s ie s  w at ’n behoefte voel aan  persone w at 
in  dié r ig tin g  opgelei is, b rin g  ’n m ens onder die ind ru k  van die g root behoefte en d ringende noo dsaak likhe id  aan  
ople id ing  in h ierd ie  rig tin g . D it is  du idelik  dat die Repub- liek  van  S uid-A frika n ie so k an  v oo rtgaan  d eu r soveel 
m anure  aan  a rb e id sk rag  te verloo r as gevo lg  v an  siekte, ongelukke, onp roduk tiw ite it en onbehaag like  w erks- om standigehede nie. V erder is d it ook duidelik  dat die 
om vang  van  die te rre in  w at geske ts  is, gew eldig  w yd is. G een enkele persoon sa l in  ’n drie- of se lfs v ie r- ja a r  kur- su s a l die fasette, w at k an  w isse l v an  kernfisiese- ingenieursw ese , m eta llu rg ie , m egan ika , indu strië le  
chem ie, toksikologie, m ikrobio logie  to t om gew ings-. beheer en daarbenew ens nog and er basiese  noodsaak like  d iss ip lin es, behoorlik  k an  b eh a rtig  nie. H ieroor sa l deeg- lik  besin  m oet word.
3. AARD VAN DIE PROBLEEM
Die In s titu u t v ir  O penbare G esondheid is tan s  besig  om 
die probleem  van  o p le id ing  te ondersoek. ’n R egerings- k om m issie  van  ondersoek  is  ook reeds aangekondig. 
B esp rek ing s op sem in are  asook  o n lan g se  p u b lik asies  v an  S trydom  (1973 a  en b) en P re to riu s  (1970) toon dat die bedryfsproblem e b asies as  ’n m ens-to t-om gew ingsver- 
houd ingsprob leem  b esk ry f k an  w ord. Soos d it sk em aties 
in  F ig u u r 1 voorgeste l is, is  d it dus v e ra l die funksionele  m egan ism es w at h ierd ie  w isse lw erk in g  bepaal, van  
belang.
In  F ig u u r 1 w ord die v e rho u d in g  v an  die m en s to t sy om gew ing  voorgestel. Die lew ende lig g aam  is ten 
opsig te  van  energ ie  en  s tru k tu u r  teenoor die nie-lew ende om gew ing gestel. Om d it te rm o d in am ies te ste l vertoon  
die lew ende s isteem  ’n n e ig in g to t afnam e v an  ën trop ie  en toenam e van  o rg an isas ie , te rw y l by die nie-lew ende om gew ing  en trop ie  n e ig  om  toe te.neem  en chaos te ver- groot. H ierdie ch aos-ne ig ing  beteken b ed re ig in gs v an  die 
orde van  die lew ende sisteem . In  F ig u u r 1 ste l re ak s ie  1
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Figuur 1
die bed re ig in gs u it die bu ite-om gew ing  voor. Teenoor 
h ierd ie  b ed re ig ings m oet die lew ende sisteem  hom self 
verw eer. H ierdie re a k s ie s  w ord bestudeer en b esk ry f as die a lgem eenbekende w eerstand  v an  ’n  lew ende sisteem  
teenoor bedreig ings. H ierdie w eerstand  kom  to t stand  deur m iddel v an  die g root a an ta l negatiew e terugkoppe- 
lin gsbeh eersis tem e w aaro o r die lig g aam  besk ik  en w at 
fun ksioneer vo lgens die beg inse ls  w at v e rd e raan  behan- 
del word. Die eenvoud igste  reak s ie  v an  ’n  lew ende s is ­teem  is blote negatiew e w eerstand  w aard eu r sy  eie 
s tru k tu u r en funksies en dus voo rtb estaan  verseker word. H ierdie w eerstand  w ord d eur die negatiew e terug- 
gekoppelde b io logiese beheer v an  die erflike, horm onale, refleksiew e en g ed rag sb eh eersis tem e  m o ontlik  gem aak.
’n S tudie  v an  die bas iese  beg insels van  die m egan ism es van  h ierd ie  w isse lw erk in g s is  van  be lang  om  die m ens in v erhou d ing  to t sy  om gew ing  te begryp. Die benadering  
v an u it die b io log iese m eg an ism es is  ’n p rim êre  v ere iste  om dat d it basies fis io lo g ie se  en p s ig ie se  p rosesse  is  en 
n ie fisiese , m egan iese  of chem iese of ander nie-lew ende w isse lw erk ing s nie; d it is  w el nie-lew ende b edre ig ings of 
p rik k e ls . Soos by m eeste b io log iese p ro se sse  geld dus die 
bas iese  fisio log iese  b eg in se ls  van:
1. w aarn em ing  v an  om gew in g sp rikk e ls  (veranderinge 
of bedreig ings), deu r resep to re , sin tu ie , ens;
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2. verw erk ing  v an  die in fo rm asie  w at b es taan  u it inte- g rasie , v erg e ly k in g  m et d ie s tand aard  of norm , b erek en ing  van  die a fw yk in g  of reste rende  fout en die p ro g ram m erin g  van  ’n teen reak sie  (negatiew e reak- 
sie);
3. m otoriese  u itv o e rin g  van  die reak s ie  w at som s selfs op h oër v lakke  v an  die m ens se b es taan  na vore  tree bv p sig iese  en in te llek tu ele  w eerstand.
In F ig u u r 1 ste l reak s ie  2 ’n tw eede bedre ig ing  v oor nl 
inw endige bed re ig in g  w at in  die m ens self on tstaan . P rim êr as gevo lg  v an  om gew ingsinv loede, of sekondêr 
a s  gevo lg  van  die m ens se reak s ie  op die om gew ingsprik- kels en sy  eie lew ensak tiw ite ite  o n ts taan  inw endige bedreig ings w at sy  inw endige om gew ing  kan  v ersteu r. H ierdie “besoedeling” v an  die inw endige om gew ing  
w ord voortdu rend  teëgew erk  deu r die inw endige beheer- s istem e en v erw erk in g  of o n tg iftig in g  en u itsk e id in g  van  
newe- en afvalp roduk te . H ierop  w ord ook b as ie s  “nega- t ie f  ’ gereageer, m a w  w eers tan d  gebied d eur m iddel van  negatiew e terugk op pelingsbeheer. Van p rim êre  belang  is  dat die inw endige om gew ing  v an  die lig g aam  nou- k eu rig  beheer en in stan d  gehou  w ord so da t die eenheid  v an  die lig g aam  b ew aar w ord en voo rtbestaan , en 
arbeidsverm oë, p ro d u k tiw ite it en die verm oë om  die om gew ing  te beheer, behoue bly. Die begrip  van  die een­heid van  die lig g aam  is  tev o re  b espreek  deur P re to riu s  (1968).
In  F ig u u r 1 ste l re ak s ie  3 d ie  verm oë v an  die m ens om  sy om gew ing  ten  goede of ten kw ade te  v erand er, voor. Dit m oet dus d ie  hoofdoel v an  die hele o p le id ing sp ro g ram  
w ees, om  in s ig  te v e rk ry  in w at b as ies  neerkom  op m ole- k u lê re  h e rra n g sk ik k in g  deu r beplande energ ie-aan w en­
d ing  sodat w eerstan d  gebied w ord en b ed re ig ings afge- 
w eer w ord en ’n ideale w erkso m g ew ing  en -om standig- 
hede geskep  word.
Die basiese  m eg an ism es betro kke  by die lig g aam lik e  w eerstand- en b eh eerm egan ism es is  g eb aseer op fisio- 
log iese  beheersisteem teorie . In  m eeste  g ev a lle  is  d iteen - voudige negatiew e te rug koppelingsb eh eer. B asies k an  al 
die lig g aam stru k tu u r- en fu nksio ne le  e ien sk ap p e  h erle i w ord  na  en g e in te rp re tee r w ord v o lg en s beh eersis teem ­
teorie.
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Dip volgende k ring loop  of opeenvolg ing  van  p rosesse  k an  d it beskryf:
1. V eranderinge, bed re ig ings of p rik k e ls  w at van  che- m iese, fisiese , bio logiese of p sig iese  aa rd  k an  wees u it die binne- of buite-om gew ing w erk  in op ’n w aarn em ing sis- teem  of resep to re  w at gevoelig  is v ir  die veranderinge.
2. Die in fo rm asie  w ord na  ’n sen trum  nl verw erk ing- of b eheersen trum  vervoer w aa r d it verw erk  kan  w ord en m et ’n  voorafbepaalde norm  of s tan d aard  v erge lyk  kan word. H ieru it w ord die afw yking  b ep aa len  ’n teen reak sie  d eur die sen tru m  beplan  en geprogram m eer. M eestal is d it ’n eenvoudige negatiew e reaksie .
3. Die teen reaksie  w ord nou deu r ’n m otoriese  sisteem  ten u itv oer gebring. Die u itv oerin g  van  die teen reaksie  
beteken dat die om gew ing in  die teenoorgestelde rig tin g  v erand er word, m a w  die sisteem  as geheel bied weer- s tand  teen v eran d erin g  of bedreiging.
G ew apen m et kenn is van  h ierd ie  fisio logiese  p rosesse  sa l ’n bed ry fsh ig iën is kan  begryp  hoe die lig g aam  sal 
reag eer op sekere  w erksom standighede en hoe die om- stand ighede veran d er m oet w ord om  ’n g unstige  m ens-tot- om gew ing-verhouding  te verkry .
4. DIE DOEL VAN DIE OPLEIDING
Die doel m et die beoogde opleid ing  van  deskund iges m oet w ees om  die studen t in s ta a t te s te l om  diens te lew er, en kan  soos vo lg  opgesom  word:
(1) om  die m ens se voo rtbestaan  te v ersek e r en te verbe- ter;
(ii) om sy  m edem ens n ie  te benadeel nie m aa r te bevoor- deel en om  die gehalte  van  lewe en m ensw aard igheid  te verhoog,
(iii) om  te  h eers oor die n a tu u r en om to t eer van  sy S kep per te leef.
H ierin  is a lle  fasette  v an  die saak  soos gesondheid, p ro du k tiw ite it en a rbeidsgeno t v ervat.
D it is  nodig  om die probleem  van  bedryfsh ig iëne as geheel te  beskou om p ersp ek tie f te p robeer k ry  'wan- 
n eer op leid ing  beplan  word. Die probleem  is  dat as
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g evolg  v an  o n g u n stig e  om gew ings d aa r bedryfsiek- tes, ongelukke, o np ro d u k tiw ite it en onbehaaglik- heid  na vore  tree. Dit h et a lle rle i ongew ensde 
geneeskundige , ekonom iese en p s ig ie se  gevolge w at bekam p of voorkom  m oet word.
Die probleem  o n ts taan  as gevo lg  van  die feit d a t sekere, of ’n k om binasie  v an  sekere  om gew ingsinv loede die lig- 
g aam  se w eerstandsv erm oë o o rsk ry  of versw ak . Som- 
m ige van  die om gew ingsinv loede is a l d irek  ’n o o rsaak  v an  die probleem  w ann eer d it die beheerverm oë van  die m ens te v e r  oorskry , bv onverm y delike  siek tes  en onge­lukke. M eeste v an  die toestande is  eg te r ’n probleem  van  m ens-om gew ing-reaksie.
Die om gew ingsinv loede k an  as  v o lg  g eg roepeer word: 
Chernies: sam este llin g s  bv pH, pO z; F isies: E lektro- 
m ag netiese  s tra lin g , w arm te, m egan ies , rad io -ak tiw ite it, ens; B iologies: T oksiene, Voeding, arbeid , m ikrobio- logies; P sigies: bv spann ing .
Die lig g aam  van  die m ens reageer op die om gew in gs­
invloede as  ’n eenheid. V ersk illende beh eersistem e tree in  w erk ing  om die bed re ig ing  af te w eer, sodat w eerstand  
gebied word. H ierby  is  g enetiese  fak to re  as  m ees basiese  beheersisteem  betrokke, en d aa rd eu r w ord die s tru k tu u r in  stand  gehou. R as, geslag , ouderdom , im m unolog iese  
reak s ie s  is v erd er fak to re  v an  belang. V eral is  k en n is  van  
die horm onale  en senuw eebeheersistem e v an  die l ig ­
gaam  belangrik . A nder b e lan g rik e  s istem e is die energie- ew ew ig (sp y sv erte rin g  en m etabolism e), asem haling , bloedsom loop en u itsk e id ing sis tem e. Van g roo t belang  is kenn is van  die basiese  b eg in se ls  v an  die m egan ism es w aarv o lg ens die lig g aam  fun ksio neer en reageer op 
p rikk els. D it is n ie net v an  m ed ies-k lin iese  b elang  v ir 
behandeling  v an  siek tes  n ie m a a r  bevat a lgem ene w aar- hede w at van  un iv erse le  belang  is en w at die s tuden t in s ta a t stel om ook in  die toekom s by nuw e tegnologiese o n tw ikkelin g  nuw e p roblem e te herken  en te help  oplos.
Die u itd ag in g s w aarv o o r die m ens in die toekom s 
g ep laas sa l w ord sal deeg like o p le id ing  vereis. D it geld 
v ir  h aas  a lle  te rre in e  van  m en slik e  bedryw ighede; dink 
m aa r aan  ru im tev aart, oorlogvoering , sportbeoefening, m ynbou en die bevo lk ingsprobleem .
N av o rse rs  w at die lig g aam  se e ien sk ap p e  en verm oëns 
ken, sa l in  spanne m oet saam w erk  m et d esku nd iges van
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ander terre in e  soos ing en ieu rs, psigoloë, b iochem ici en biofisici.
Die m ens w ord as  eenheid  be'invloed deur om gew ings- p rikk e ls , d w s die lig g aam  vertoon  ook ’n onderlinge 
w isse lw erk in g  tu ssen  onderdele sod a t enige bed reig ing  m et b shu lp  v an  ’n eenheidsw eerstand  afgew eer word. Die liggaam  is  a ltyd  as ’n geheel betro kke  b y  die w isse lw erk ­
in g  tu ssen  m en s en om gew ing. K ennis van  gedeeltes van  
die onderw erp  is  n u ttig  m a a r k an  noo it in s ig  van  die ge­heel to t s tand  b ring  nie. H ierdie aspek  is  ook tevo re  deur P re to riu s  (1974) beklem toon.
ORGANISASEE VAN DÍ75 OPLEIDING
O m dat die m enslike  lig g aam  dus as ’n eenheid op die om- gew ingsinv loede en b ed re ig ings reageer, is  d it nodig  dat die o p le id ing  in  B edryfshig iëne ’n g rond ige  ople id ing  in m enslike fisio logies-b io logiese  v a k rig tin g  m oet inslu it. H ierdie m en in g  w ord ook gesteun  deu r die B ritse  F isio ­log iese  V eren ig ing  (1972) en a rtik e ls  v an  S trydom  (1973 a 
en b) en P re to riu s  (1974).
M eningsversk il bestaan  oor hoe d it u itgevo er m oet word. Die volgende is ’n pog ing  om  m eer lig  op die probleem  te p robeer vind:
1. Die probleem  van  die m ens-to t-om gew ingsverhou- 
d ing  w aaroor m eeste van  die sam esp rek in g s  gegaan  het is  b asies ’n probleem  m et twee hooffasette nl
(i) gesondheid  v an  lig g aam  en gees, d w s bedryf- 
siektes, ongelukke, o nbehaag likheid  en onte- 
vredenheid;
(ii) p roduktiw iteit, d w s problem e in  verband  m et arbeidsverm oë, a rb e id sp restasie , p rodu ktiw i­teit, m o tivering , ens.
A lbei fasette  het g roo t finansië le  im p likasies.
2. By die op lo ssing  of bekam ping  van  die problem e is d aa r ook twee hooffasette w at beskou m oet w ord nl:
(i) W aarneming en kontrole: H ier is  tw ee aspekte, 
naam lik :
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(1) Waarneming, identifikasie, form uleringvan  die probleme aan die een kant en(2) kontrole, toepassing van oplossings, beheer en ad v ies  aan die ander kant.
Dié twee aspekte kan nie van mekaar losgem aak  word nie.
(ii) N avorsing oor die probleme: Dit slu it verskillende aspekte in soos intensiew e ver- w erking en integrasie van a lle  in ligtin g  oor die probleme self asook oor bestaande p ogings tot oplossings; die toetsing  van op lossin gs en soeke  na nuwe op lossin gs op die hoogste vlak  van  intellektuele verm oë van die mens; die toe­p assin g  van m oontlike op lossin gs in die prak- tyk (som s duik nuwe probleme op wanneer metodes wat in die laboratorium goed werk op groot skaal toegepas moet word). N avorsing  vorm  die diepte-ondersoek van die probleem en kan in teenstelling  m et punt 2 (i) bogenoem as die sentrale of basiese aspek van die probleem  beskou word.
3. In die lig  van die bogenoemde feite, die besprekings op die genoem de sem inaar, en die bestaande litera- tuur is  daar soos in  en ige beheersisteem , die volgende fasette nl:
eerstens: (i) waarnem ing, (ii) verw erking en pro- gram m ering van ’n reaksie, (iii) u itvoering van die reaksie;tweedens: terugvoering van die gevolge van die uit- gevoerde reaksie as nuw e informasie, en dus ’n kringloop van inform asie.
Die probleme i  v  m bedryfshigiëne m oet op twee vlakke aangepak word:(1) die perifere v lak  (vgl punt 2(i) “W aarneming en kontrole”) en(2) die sentrale v lak  (vg l punt 2(ii) “N avorsing”).
3.1. D ie perifere vlak: Persone m oet opgelei word om op die perifere v lak  of w ye algem ene veld (dus in bedrywe, nywerhede, in arbeidsituasies) “die m ens in sy  arbeid” w aar te neem  en probleme te identifi- seer en te beskryf. D ie persoon m oet hiervoor die
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nodige m enslike-b io log iese kenn is hê om  te w eet w atte r po tensië le  g ev are  die m ens kan  bedreig  en 
hoe die lig g aam  sa l re ag ee ro p  bedreig ings. Hy m oet ook die nodige kenn is v an  die om gew ingsfak to re  hê 
sodat hy po tensiële  gevare  betyds k an  aandui. H ier­die om gew ingsfak to re  v eran d er voortdu rend  soos die tegnologie  vorder. G enoeg k en n is h ie rv an  is nod ig  om  m oontlike b ed re ig ings w aa r te  neem.
H ierdie persoon  m oet m et g esag  k an  kom m unikeer 
m et sow el die m ediese gesondheidsbeam pte, gesondheid sin spek teu r en toesighoudende ergo- 
noom  of o rgan isasie-en-m etodes-beam pte, bedryfs- leier, bedryfspsigoloog , a s  m et die ing en ieur, chem i- kus, fis ik u s of ander veran tw oordelike  w etenskap- lik- en p ro fessioneelgeskoolde perso ne  w at by die bedryf aang este l is. A s hy  n ie op w etensk ap like  v lak  sy  s tand pu n t teenoor h ierd ie  persone m et gesag , kan  s te l n ie  sa l hy  n iem and  kan  oortu ig  n ie  en is  sy  taak  vooraf verydel. D an is  fru s tra s ie  sy  voorland.
Die gesag  v an  h ierd ie  periferie-persoon  sa l in  ’ hoë m ate bepaal w ord deur sy  kom m unikasie  m et die 
sen tra le  n av o rsin g sg ro ep  (kyk 3.2 hieronder). Met ander woorde, v an  die periferie-persoon  sa l verw ag  m oet w ord dat hy  op hoogte m oet b ly  m et navor- s in g sresu lta te  in  verband  m et die te rre in  v an  
bedryfsh ig iëne en bedryfsfisio logie  soos d it in  die n av o rs in g slab o ra to ria  u itg ev oer is.
Die periferie-persoon  sa l die m eeste w erd w ees en die m eeste in die hele opset kan  beteken as  h y  in tiem  saam w erk  m et die n av o rsing sg ro epe . D it beteken 
dat h y  n ie a lleen  in  s ta a t  is  om w aarnem ing , identifi- k as ie  en kon tro le  toe te pas soos d it vo lgens wetge- w ing  bepaal sa l w ord v ir  ’n  sekere bedryf nie, m aa r dat hy  ook inderdaad  in s taa t is  om  op ’n veran t- 
woorde, w etenskap like  w yse die nodige in form asie  in  verband  m et ’n probleem  help in sam el v ir  die na- 
v o rse rs .
P er s lo t van  sake is  die en ig ste  w yse w aarop  die d irek sie  van  ’n ondernem ing  o o rtu ig  kan  w ord dat 
een of ander u itgaw e te r voo rk om ing  van  bedryfs- p roblem e gem aak  m oet w ord, om al die feite i v  m  die probleem  w aa r te neem , n av o rsing sg eg ew en s in  te 
w in  en d it s ta tis tic s  w eer te  gee, e n d a n  die b esparin g  deu r ongeluksvoorkom ing , hoër p ro d u k tiw ite it of
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m eer beh aag lik heid  onder w erkso m stand ighede  te 
bereken  of te la a t bereken. In h ie rd ie  verband  sal sk ak e lin g  tu ssen  die p eriferie -p erso o n  en die navor- 
s in g sse n tra le  nood saak lik  wees.
Die k lem  van  die taa k  v an  die periferie -p erso o n  in die “v e ld ” sa l sek erlik  w ees dat hy problem e m oet 
p ro beer voorkom .
3.2 Die sen tra le  p ersoon  of n a v o rse r : D aar b es taan  reeds ’n aan ta l n av o rs in g s lab o ra to ria , en o p le id ing  in B edryfsfisio logie w ord reeds v ir  ongeveer vy f tot ses ja a r  aan  die PU v ir  CHO aangebied. H eelw at is dus al bekend van  die behoeftes en p roblem e i v  m  die 
op le id ing  van  h ie rd ie  persone. K u rrik u lu m s en s illab u sse  b estaan  en is  ook getoets m et behu lp  van  die studente  w at opgelei is. Die taak  v an  die n av o rse r is  dus reeds d u idelik  om lyn  en in  die p rak ty k  
getoets. In hoofsaak  hand el d it oor in tensiew e in sam elin g  van  in form asie , v e rw erk in g  en beskry- 
w in g  van  die probleem , en die soeke n a  en toets van  
m oontlike  o p lo ssings. In  h ierd ie  o pset vorm  die m en slike  b io-fisio logiese asp ek te  die sen tra le  tem a en daarom  w ord as  o p le id ing sv ere is te  v ir  ’n n av o r­
se r ’n stud ie  van  m in sten s  v ie r  ja a r  geste l, dws 
v erw erw ing  van  ’n H o n n eu rsg raad  in  B edryfsfisio ­
logie.
V EREISTES WAT AAN DIE OPLEID ING  GESTEL 
WORD 
1. D ie p erifere  of veld w orker:
Die perso on  hoef n ie  dieselfde gevorderde ople id ing  in die b ed ry fsh ig iën iese  p roblem e en -m egan ism es as die n av o rse r te o n tv an g  nie. A s ideaa l m oet eg ter 
g es te l w ord dat h y  m in s ten s  ’n b asiese  k en n is  van  
die g em eenskap lik e  se n tra le  tem a bekom . H ierdeur 
sa l h y  in s ta a t w ees om  m et die n av o rse r te k om m un ikeer en die re su lta te  van  n av o rs in g  toe te 
pas. H ierdie sen tra le  tem a is  d ie m enslik e  b io logies- fis io log iese  aspek te  v an  bedryfsh ig iëne. V anuit 
h ie rd ie  bekende te rre in  k an  onbekende problem e 
bekam p word. In  die toekom s g aan  die m enslik - 
b io log iese aspek te  n og  m eer die sen tra le  sp il v an  die 
probleem  word. Die o m g ew in gsfak to re  in  bedryf-
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s itu a s ie s  sa l in  die toekom s baie v a r ie e r  en w issel, 
m a a r die m enslik -b io log iese  aspek te  v erand er nie 
so v in n ig  nie. Dit m oet ook v ir  d ie veldw erker m oontlik  w ees om, ind ien  hy die aan leg  en belang- s te llin g  besit, by die n av o rsin g sg ro ep  aan te sluit.
V erdere opleid ing , bv ’n H on neu rsg raad  in  Bedryfs- 
fisio logie  of B edryfsh ig iëne of enige and er spesifiek  
toep aslik e  gebied w at v ir  sy  w erkgew er van  belang  is, is  ’n noodsaak likheid . N av o rs in g  sa l dan ook 
g estim u lee r w ord om dat die p eriferie -persoon  die problem e van  naby  leer ken het; en as h y  dan saam  
m et die verw orw e in lig tin g  n a  die n av o rsin g s- 
lab o ra to riu m  gebring  k an  word, kan  v in n ig e r 
v o rde rin g  gem aak  word.
Wat die v ak k eu ses betref v ir  die op le id ing  van  diep eriferie -persoo n  is d aa r ’n aan ta l m oontlikhede:
1.1 ’n V aste k u rrik u lu m  kan  voo rg esk ry f w ord, bv 
F isio log ie  as  een h oo fv ak m et as tweede hoofvak een 
v an  die volgende: M ikrobiologie, Chem ie, F isika, Teorie van  S ta tis tiek  of S ta tis tie se  Metodes, Bio- chem ie, T oksikologie, F arm akolog ie , In d ustrië le  
Chem ie, D ieetkunde, P sigologie, B edryfspsigologie, 
E lek tron ika.
1.2 ’n B asiese p atro on  k an  neergelê  w ord, n l die 
h oo fvakvere istes van  B edryfshig iëne en F isio logie  m et ’n m in  of m eer v ry e  k euse  v an  die re s  van  onder- 
steunende vakke.
1.3 V ersk illende sp e s ia lisa s ie -r ig tin g s  kan  aangetoon  w ord en h ie rv o o r k an  versk illen d e  v ere is te s  gestel 
word. B eurse k an  deur v ersk illen de  in s tan sie s  b esk ik b aar geste l w ord v ir  dié s tu d ie rig tin g  w at in hu l spesifieke  behoeftes sa l voorsien , bv:
(1) F is ik a , E lek tro n ik a , M eganika of Ingen ieu rs- 
w etenskappe a s  hoofvakke saam  m et F isio log ie  as  tweede hoofvak.
(2) B iochem ie, M ikrobiologie, L iggaam like  O pvoeding, P sigo log ie , P lan tkunde, D ierkunde 




Om te k an  w erk  is een  v an  die m ens se k o sb aa rs te  bates. 
Om genotvol te m ag  w erk  het v ir  die m ens ew igheids- 
betekenis.
Hoe v er sk ie t m en ige v an  ons a rb e id ss itu a s ie s  nie h ie rin  
teko rt n ie?  En v ergo ed ing  in  te rm e v an  geld as  kom - 
p en sasie  v ir  g evaar, s iek te  of onb ehaag likh e id  is m éestal o naan v aa rb aa r. Die m ens se hoogste  beloning  v ir  sy  w erk  is arbeidsgenot.
D it ste l ’n u itd ag ing , ’n ro ep in g  w at die n av o rse r m oet aan v aar, en die hoogste  ideale  m oet deu r hom  geste l 
word. Die u itd ag in g s  is  leg io  en vee le isend  m a a r d aa rin  
is  ook g roo t beloning. D ink  m a a r  aan  die beteken is van  al 
die “new e-p rodukte” v an  lug- en  ru im tev aart.
P  J PRETORIUS PU VIR CHO
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